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 Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur 
dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. 
Dalam proses belajar siswa, kecerdasan yang terlambangkan melalui prestasi belajar sulit 
berfungsi dengan baik tanpa partisipasi semua pihak baik dari pihak sekolah maupun dari 
keluarga. Jika sekolah berfungsi untuk memberi pemahaman dan mengasah kecerdasan 
intelektual, maka keluarga lebih berfungsi kedalam pemberian motivasi dan dukungan sosial. 
Tanpa dukungan sosial keluarga, cukup sulit motivasi belajar siswa tinggi, hal ini juga akan 
berdampak pada prestasi belajar. dukungan sosial keluarga adalah dengan mengkondisikan 
lingkungan keluarga. . 
 Dalam penelitian kali ini memiliki tiga rumusan masalah yakni : 1).Bagaimana tingkat 
dukungan sosial keluarga bagi SMA Jendral Sudirman Kalipare Malang. 2).Bagaimana 
tingkat prestasi belajar siswa SMA Jendral Sudirman Kalipare Malang. 3).Apakah ada 
hubungan antara dukungan sosial keluarga bagi siswa SMA Jendral Sudirman Kalipare 
Malang. Penelitian ini mengguanakan metode kuantitatif dengan menguji teori dan melalui 
pengukuran variabel-variabel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara 1).Skala 
2).Observasi 3).Angket dan 4).dokumentasi. 
  Hasil dari penelitian ini adalah untuk varibel dukungan sosial diketahui kalau 
dukungan sosial ditempat tersebut tinggi dengan presentase 46%, untuk katagori sedang 
sebesar 40 persen dan untuk katagori rendah sebesar 14%. Sedangkan untuk prestasi belajar 
hasilnya juga menunjukan tinggi dengan hasil 42%, presentasi sedang sebesar 38% dan 
untuk katagori rendah terdapat 19% persen. Jadi dengan dominannya presentasi tinggi 
kepada dua variabel maka ada hubungan positih bagi kedua varibel yang menunjukan 
semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka semakin tinggi juga prestasi belajar. 
Sedangkan dalam uji korelasi terdapat korelasi yang signifikan yakni sebanyak 0.93,3 antara 
dukungan sosial dan prestasi akademik. Korelasi ini bersifat positif, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi sosial maka semakin tinggi pula  tinggi pula 
prestasi akademik Siswa SMA Jendral Sudirman Kalipare Malang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
